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Since the PSBC(Post Saving Bank of China) was established in 
March,20th,2007, the financial business of China Post was changed from 
single interest-earning model to multi-financial service model, and gets 
tremendous development .But At the beginning of the establishment, it has to 
face a serious problem of strategic matching . The policies, such as 
organizational structure and corporation culture and human resources, which 
are incompatible with the corporation strategy, have been obstacles to the 
corporation’s sustainable development. Based upon the reform of financial 
business of China Post, This article systematically analyzes the incompatible 
of the organization strategy and the corresponding policies. It also tries to 
study the theory about strategic matching, a blank space in the study of the 
corporation strategy. At the end of this article, the author gets some advices to 
resolve the problems and promote the reform. 
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第一章  绪 论 
 1
第一章  绪 论 
本章将着重介绍本文的研究背景、意义和研究的内容 
第一节  研究的背景和意义 
一、邮政储蓄银行成立。2007 年 3 月 20 日，中国邮政储蓄银行在北
京正式挂牌成立，这意味着中国邮政金融体制改革迈出了实质性的步伐。 
二、中国邮政储蓄的规模、网点情况及业务情况。中国邮政储蓄自 1986
年恢复开办以来，经过 20 多年的发展，截至 2006 年底，全国邮政储蓄存
款余额达到 1.602 万亿元，市场占有率达到 9.9%，存款规模列全国各大商
业银行中第五位。拥有金融营业网点 3.57 万个，成为全国覆盖城乡网点面
广、交易额 多的个人金融服务网络，其中有 2.02 万个储蓄网点分布在
农村，成为沟通城乡居民个人结算的主渠道。持有邮政储蓄绿卡的客户超









    三、邮政储蓄改革。2006 年 12 月 31 日，作为邮政体制改革三步骤之
一的邮政储蓄改革拉开帷幕，经国务院同意，中国银监会正式批准中国邮
                                                        



































第二节  研究内容和思路 
本文运用战略管理和组织行为学、人力资源学和公司治理研究等相关
理论，结合邮政金融的经营特点和笔者在厦门市邮政局长期的工作体验，
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